

































































（5）2020 年 6 月 5 日「Advice on the use of masks in the context of COVID-19  5 June 
2020（COVID-19 の制御に関わるマスク使用に関するアドバイス）」WHO（世界保健機構）暫定
ガイダンス 6）






（6）2020 年 8 月 21 日「Advice on the use of masks for children in the community in 
the context of COVID-19  Annex to the Advice on the use of masks in the context of 
COVID-19（COVID-19 に関連した　地域社会の子どもたちへのマスク使用に関するアドバイス　









（7）2020 年 12 月 1 日「Mask use in the context of COVID-19（Covid-19 禍でのマスク使用）」
WHO（世界保健機構）暫定的ガイダンス 8）










については，マスクを着用すべきではないという 8 月 21 日のガイダンスに変更はなかった。
3．実態調査
（1）調査対象
H 県内の 4 地域で 2020 年 7 月 11 日から 12 月 1 日に実施された保育に関する研修会に参加し
た保育者及び保育施設従事者約 200 名を対象とした（正確な人数は不明）。アンケートは任意での
回答とし，ウェブ上で回答を回収した。アンケートに回答した数は 138 名であった。勤続年数は 3












135 名の回答があった。「気になることがある」72 名（53.3％），「気になることはない」36 名








乳児クラスの子どもの変化について 138 名中 138 名の回答があった。「変化があると強く感じて
いる」13 名（9.4％），「変化があると感じている」78 名（56.5％）であり，変化があると感じて













































































































は知らない」34 名（25.2％），「知らない」18 名（13.3％），その他「詳しくは知らない」2 名（1.5％）
であった（表 5）。
（6）WHO「5 歳以下はマスクをしない」という提言の認知度
2020 年 8 月 21 日に WHO が「5 歳以下の幼児には通常，マスクを着けさせるべきではない」と






提言について　　　　　　　　　   （n＝ 78）
理由も知っている 81（60.0％） 理由も知っている 21（26.9％）
知っているが理由は知らない 34（25.2％） 知っているが理由は知らない 26（33.3％）










懸念された 2020 年 3 月，日本小児感染症学会は「保育所における感染症対応ガイドライン（2018
年改訂版）（厚生労働省）」をもとに実施すると共に，感冒等の症状が見られた場合は飛沫感染を防
ぐため，マスクが着用できるのであれば，子どもも積極的にマスクを着用させることを記載した。
そして 2020 年 5 月，日本小児科医会が米国疾病予防管理センター（CDC）およびアメリカ小児科
学会（AAP）の提言に基づき，2 歳未満の子どものマスク使用をやめることを提言した。この提言
は，表 5 に示すように，85％以上の保育者が知っていることから，保育における子どものマスク着
用がゆるやかになったことが伺える。しかしながら，2020 年 8 月 21 日に WHO が「5 歳以下の幼
児には，通常，マスクを着けさせるべきではない」というガイドラインについては，日本において
は提言に組み込まれていないことから，日本小児科医会の提言ほどに周知されていなかった。なお，
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